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ABSTRACT  
 
Language research is an area of interest for many students and lecturers of Faculty of Letters. 
This article is an attempt to describe various research methodologies in language studies in a simple way. 
The research methodologies covered include experimental research, quasi experimental research, 
ethnography, and case study. The different concept of qualitative and quantitative research is also 
highlighted. The issues of reliability and validity of a research report are briefly discussed.  
 





Penelitian bahasa merupakan bidang yang menarik bagi mahasiswa dan pengajar di Fakultas 
Sastra. Artikel ini mencoba menggambarkan berbagai metodologi riset dalam bidang bahasa dengan 
cara yang sederhana. Metodologi riset ini mencakup experimental research, quasi experimental 
research, etnografi, dan studi kasus. Artikel ini juga membahas konsep metode riset kuantitatif dan 
kualitatif. Masalah validitas dan keabsahan sebuah laporan riset dibahas secara singkat.  
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